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RÉSOLUTION N° 472 
 
BARÈME DES QUOTES-PARTS POUR FINANCER 
LE PROGRAMME-BUDGET 2008-2009 
 
 
Le COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Vingt-septième réunion ordinaire, 
 
 
VU : 
 
 Le document IICA/CE/Doc.502(07), « Approbation des barèmes des quotes-parts pour 
financer le Programme-budget 2008-2009 », 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que l’article 23 de la Convention sur l’Institut interaméricain de coopération pour 
l’agriculture (Convention sur l’IICA) établit que les États membres contribuent au soutien de 
l’Institut « moyennant des quotes-parts versées annuellement et fixées par le Conseil 
conformément au système de détermination des quotes-parts adopté par l’Organisation des États 
Américains (OEA) », et que, en vertu de l’article 8.b de ladite Convention, le Conseil a pour 
attribution « de fixer les quotes-parts annuelles des États membres, [les] décisions sur ces 
questions [devant] être adoptées à la majorité des deux tiers des membres du Conseil]; 
 
 Que, conformément aux dispositions des articles 23 et 8.b de la Convention sur l’IICA, 
depuis l’entrée en vigueur de celle-ci en 1980, le Conseil interaméricain de l’agriculture (le 
Conseil) a approuvé un barème des quotes-parts de l’IICA fondé sur les pourcentages établis 
dans les barèmes des quotes-parts de l’OEA en vigueur à la date indiquée; 
 
 Que l’Assemblée générale de l’OEA, lors d’une session extraordinaire tenue le 31 janvier 
2006,  a voté en faveur de l’adoption d’un nouveau barème des quotes-parts de l’OEA, pour la 
première fois en seize ans, pour les exercices 2007 et 2008 et que ladite Assemblée a chargé le 
Conseil permanent de l’OEA de présenter un nouveau barème à l’Assemblée générale en 2007, 
en vue d’une mise en application possible en 2009 ou plus tôt; 
 
Que l’Assemblée générale de l’OEA, par la résolution AG/RES. 2257 (XXXVI-O/06), a 
confirmé la mise en application en 2007 du barème des quotes-parts approuvé le 31 janvier 2006, 
dénommé « barème transitoire des quotes-parts », et qu’elle a réitéré sa demande pour que lui 
soit présenté un nouveau barème au cours des années à venir; 
 
  
Qu’il est probable que l’Assemblée générale de l’OEA, pendant sa Trente-septième Session 
ordinaire qui se tiendra au début de juin 2007, confirme de nouveau sa décision du 31 janvier 
2006 d’appliquer le barème transitoire des quotes-parts pendant l’exercice 2008; 
 
Que l’OEA n’a pas encore terminé son travail en vue de définir un barème des quotes-parts 
plus définitif pour 2009 et les années subséquentes, et qu’il est probable que ledit travail se 
poursuive dans un avenir prévisible; 
 
Que, en vertu de l’article 14.b de la Convention sur l’IICA, le Comité exécutif a pour 
attribution de soumettre au Conseil les recommandations « qu’il estime appropriées » en ce qui 
concerne le projet de programme-budget biennal, y compris son financement; 
 
Qu’il est essentiel pour le fonctionnement de l’IICA pendant la période 2008-2009 que 
soient approuvés les barèmes des quotes-parts pour financer le Programme-budget 2008-2009 au 
cours de la Quatorzième réunion ordinaire du Conseil, qui se tiendra en juillet 2007, 
 
 
DÉCIDE : 
 
De formuler les recommandations suivantes :  
 
1. Dans l’attente de la décision qu’adoptera l’Assemblée générale de l’OEA à sa Trente-
septième Session ordinaire au sujet du barème des quotes-parts de l’OEA pour 2008, 
l’IICA devrait conserver son barème actuel des quotes-parts pour 2008. 
 
2. En s’appuyant sur les pourparlers en cours à l’OEA au sujet du barème des quotes-parts 
pour 2009, les États membres devraient mener les consultations correspondantes. 
 
3. La Commission consultative spéciale sur les questions de gestion (CCSQG) devrait 
présenter une recommandation à la prochaine réunion ordinaire du Comité exécutif en 
vue de l’adoption du barème des quotes-parts de 2009, conformément aux dispositions 
de la Convention sur l’IICA et des règlements pertinents. 
 
 
 
